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Editorial
A revista Meritum se caracteriza por divulgar o conhecimento 
gerado de investigações jurídicas que contribuem para a formação 
de profissionais com consciência jurídica crítica, habilitados 
não somente para o exercício da técnica-jurídica, como para 
pensar o Direito em seus aspectos científico, filosófico, histórico, 
sociológico e político. 
De maneira crítica, autônoma e plural, neste número são 
abordados diversos temas e problemas do universo jurídico 
relacionados ao Estado Democrático de Direito e à efetivação de 
direitos, buscando aportar enfoques, análises debates e perspectivas 
que auxiliem a interpretar criticamente nossa contemporaneidade 
e os desafios que dela advêm. 
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